



SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A.   Simpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diungkapkan pada 
BAB IV, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut : 
1. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode latihan drill dengan 
menggunakan sasaran dari jarak jauh ke dekat dan sasaran dari jarak dekat ke 
jauh terhadap keterampilan servis atas bolavoli pada siswa yang mengikuti 
ekstrakurikuler SMP N 2 Adipala tahun 2016. Metode latihan drill dengan 
menggunakan sasaran dari jarak dekat ke jauh lebih baik daripada metode 
latihan drill dengan menggunakan sasaran dari jarak jauh ke dekat 
2. Ada perbedaan pengaruh keterampilan servis atas bolavoli antara siswa laki 
laki dengan siswa perempuan terhadap keterampilan servis atas bola voli 
dengan metode drill menggunakan sasaran dari jarak jauh ke dekat dan 
sasaran dari jarak dekat ke jauh terhadap keterampilan servis atas bolavoli 
pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler SMP N 2 Adipala tahun 2016. 
Keterampilan servis atas bolavoli siswa laki laki lebih baik daripada 
perempuan. 
3.  Ada interaksi antara metode latihan drill dan jenis kelamin terhadap 
keterampilan servis atas bolavoli siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola 
voli SMP N 2 Adipala tahun 2016.  
 
B. Implikasi 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat mengandung pengembangan ide 
yang lebih luas jika dikaji pula tentang implikasi yang ditimbulkan. Atas dasar 
kesimpulan yang telah diambil, dapat dikemukakan implikasinya sebagai berikut : 
1. Secara umum dapat dikatakan bahwa metode latihan drill dengan 
menggunakan sasaran dari jarak jauh ke dekat dan sasaran dari jarak dekat ke 
jauh serta jenis kelamin merupakan variabel-variabel yang dapat 





2. Metode latihan drill menggunakan sasaran dari jarak dekat ke jauh  
memberikan pengaruh lebih baik daripada bentuk metode latihan drill 
menggunakan sasaran dari jarak jauh ke dekat terhadap peningkatan 
keterampilan servis atas bola voli. Hal ini berarti bahwa penggunaan bentuk 
metode latihan drill menggunakan sasaran dari jarak dekat ke jauh  secara 
menyakinkan memberikan pengaruh yang efektif dalam peningkatan 
keterampilan servis atas bola voli karena dalam penggunaanya hasil servis atas 
bola voli dapat meningkat secara optimal. Sedangkan penggunaan bentuk 
metode latihan drill menggunakan sasaran dari jarak jauh ke dekat memiliki 
hasil yang kurang optimal dalam peningkatan keterampilan servis atas bola 
voli, sehingga efektifitas dari latihan ini kurang optimal dalam melatih 
keterampilan servis atas bola voli. 
3. Untuk meningkatkan keterampilan servis atas bola voli, maka dalam 
melakukan latihan harus diterapkan metode latihan yang baik dan tepat, 
sehingga akan diperoleh hasil latihan yang optimal. 
 
C. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukakan 
kepada pembina dan pelatih bola voli di SMP N 2 Adipala sebagai berikut : 
1. Mengingat metode latihan drill menggunakan sasaran dari jarak dekat ke jauh  
memberikan pengaruh lebih baik terhadap keterampilan servis atas bola voli, 
maka sebaiknya metode latihan drill menggunakan sasaran dari jarak dekat ke 
jauh tersebut dipilih oleh pelatih ekstrakurikuler bola voli sehingga hasil 
keterampilan servis atas bola voli akan lebih optimal. 
2. Dalam  peningkatan hasil keterampilan servis atas bola voli, disamping 
pemilihan bentuk metode latihan  yang tepat perlu juga mempertimbangkan 
komponen kondisi fisik yang dapat mendukung keberhasilannya.  
